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街並阻害要因様配置
※街並a!;b(
$参照
⑧壁面線位置, -B
P1BT部分舗
装
道路境界線, 	h以
上後退位置
壁仕上o
面
◎ ◎ ◎
, 地形条件%土地利用面&制約d3,
Lk
得場合
除A
※街並a!;b(
$ 参照
-BP1BT部分仕上
o, & F歩道同
材又緑化& 心掛
F
○ ○ ○
商業及業務施設歩道広3
感p
.同一素材心掛F, 住宅
& F緑化
※街並a!;b(
$ 参照
⑨電気, =2, 水道
等f):)設
置, 灯油:$T
f):)類, :$T類
建物側面又後面設F

◎ ◎ ◎
f):)類, :$T等建物側面又後面設置
, 冬f$jq$2
考慮作業2i)2, 通
路等
設置｡ 又, 全面道路見/掛3
物, 建物色彩調和X, 隠蔽
施
⑩塀 道路境界, 塀
設F
 ◎ ◎ ◎
歩道圧迫感
感pX配慮, 街路空
間広33, r3d街並
※街並a!;b(
$参照
敷地境界塀h以下
 ◎ ◎ ◎
敷地塀& F設F,
Lk
得場合h以下
※街並a!;b(
$参照
(出展： ｢町街環境整備事業｣ 作成)
表 街形成	

 ◎基本要件 ○選択要件
道気候風土, 建築物寿命極短
命	
事, 耐久性高構造
(高断熱・高気密) 	事絶対条件
｡  ｢街形成｣
,
⑥駐車確保及 車庫!"
取#決｡
⑦自動販売機道路側$単独設置認%,
建物&階部分組込'()
｡
⑧塀道路境界設*%, 隣地	塀
+,*設*	
, '得
場合-.以下高/	
｡ 	
｡
0項目現在日本考12範囲,
美的環境!"理念	方法	思3
2｡
 	

2実行
為補助金用意
｡ (表4)
住民道路拡幅伴)道路用地立5退+料,
全67億6...万円受*取8, 自
己資金少, 新建築易8
｡ 既存住宅店鋪併用住宅道路拡幅
(8削2場合, 新築
事
, 機会9:;本通移転<世帯
少数8<｡ 残8<世帯=割新築,
&割		道路離2<<既存
住宅住>｡
新築
場合, ｢街形成
｣ 沿8<建築設計
義務#,
｢街?#協定運営委員会｣ 選>,札幌
@設計事務所
(A)
中&B選 , 設計活動

	8｡ 設計/2<建築物
設計段階 ｢街?#協定運営委員会｣ 
CDEF受*, 許可/2建設入8
｡ <8住宅GH設計建設,
@社以外設計建設協定上不可	8
, 沿8<街形成
/2	｡
協定強制政策,
実際I軒住宅GH建設#, J
沿8<修景様,
常監視注意払2<	)｡
生活生K2良質環境!"研究
－LL－
(出展： ｢町街環境整備事業｣ 作成)
助 成  種 類 区 分 助 成  対 象 事 項 助 成  額
街修景施設整備
対
助成
景観形成関

協定従8
行32住宅等
及 宅地等修
景行)場合
必要次費用
対助成
建 築 設 計 費 建築設計要
費用対助成
一定基準建築設備費I分4以
内
(限度額76.万円以内)
住 宅 等 修 景 費
① 住宅等新築, 増築, 改築及 大
規模修繕街形成
基?+施工
場合対助
成
② 既存建物修景行)場合実施
工事分助成
①場合
数量×差額 (通常単価－修景単価)
I分4以内
①以外場合
数量×修景単価I分4以内
(?2場合限度額M.万円以内)
建築設備等修景費
住宅等屋外露出景観阻害

給排水設備, 空調設備, 電気設備,
広告物等除去, 隠N又改善係
工事費用対助成
色 彩 修 景 費 建物指定色彩修景費対助成
外 構 修 景 費
公道境界建築物壁面線K,
歩道材	同等程度仕上O又芝緑化
等整備要
費用対助成
中小企業者施設
近代化<借入
<融資対
助
成
利 子 助 成
金融機関長期国, 道制度資
金及 公的資金融資受*施設
近代化行)場合利子助成
施設物件補償費相当分B
控除

利子助成対象限度額 6...万円
利子助成率 6.％
利子助成期間 7.年以内
表 町助成	一覧
設計事務所受取設計管理料率, 以
下	
｡
住民側国及町補助金, ) 建
築設計料関, ) 修景工事関
補助, 二用意
 (表)｡
) 施工管理含建築設計料関住民
側補助金, 建築設計料以内
, 上限万円 !"
｡
例#$万円建築工事費場合, 設計料
率建築工事費%％, 設計費
&万円!｡ '内万円補助
金	
賄(, 残)万円住民負担
!｡
) 修景工事関補助, 建築工事
対	
, *+,-+.沿"/修景上諸設
備, 01234567, 木製,87,
窓枠, 窓台, 芝緑化, 着彩等工事補助金
｡ 9:修景単価以内, 限
度額&万円 補助
｡
建設工事地元建設業者'係(,
設計事務所新/!設計!施工技術
獲得'!	, 収益結果
!｡
｢街!;形成*+,-+.｣ , ・看板
等屋外広告物項目, 協定内容,
｢各店鋪個性演出<看板｡ 素
材, 鉄, 木	, =7>7支給品使用	
北 星 論 集(短) 第?号 (通巻第@号)
－A&－
(筆者撮影)(筆者撮影)
(筆者撮影) (筆者撮影)
図 店鋪看板
図 完成街 (店舗併用住宅)図 店鋪看板
図 完成街 (歩道)
 	


 


 

 

 

 
｡｣ ｡ 	
町優
能力持鍛金家
()
住｡
年月時点個店鋪看板設置,
優作品面白 (図, )｡ 補
助金出, 看板制作頼店鋪	,
一律万円修景補助, 他修景費
合 !"万円範囲内助成作
品質	高, 万円以上価値筆者
	感#｡
決定街$質高造形物加 
%価値高&事, 作者'仕事提供
地元自治体事業事意義｡
 	


街$	完成 (図(, ))｡ 完成後,
｢街$形成*+,-+.｣ 	/
01, 景観上大2効果挙3
42｡ ｢
花5678
綺羅街道｣
(9)
｡ ｢街$形成*+,
-+.｣ 	 『窓台:;<
=	5->=
?@A置B場所CD』 1
, 北海道推進E, 花FGHB
%指導E5->=I78=認定制度
%, 綺羅街道内居住E(人5->=I
78=J-.8=中心E住人, 公共
的毎日花管理, 綺羅街道住民K花
?@A類設置K1, 美街$出
現｡
L月調査時	, M広歩道誰
座白鉄製N=O<椅子0置0
, 公共良2環境作%出｡
月実施 ｢表
町外観調査｣
結果, 次事	12%2｡ 住宅P
軒関	全B問題B, 環境乱E
生活0/生F良質環境QR+.研究
－9S－
表 町外観調査 (年月日)
番号 種類 付 加 特 徴 受 D  感 T
西側  商 店 自動販売機U台, 広告V%旗台 色, 設置場所控W&, 全体的調和
〃  商 店 連絡所看板U台, 広告V%旗U台 少々目立
〃  商 店 広告V%旗台＋X?=AOY@Z台, 花壇
[ 商 店 自動販売機台, 広告V%旗台 \].整理
〃 ^=<類_-7]@Z`=7
〃 P 商 店  問題
〃  商 店 鉄白色机､ E 収納状態
〃 9 商 店 花?@A多数 美B立派
〃 " 商 店 広告V%旗)台＋X?=AOY@Z)台 目立
旗横断幕 派手
〃 S 銀 行 問題, 花壇
〃  商 店 問題
〃  住 宅 盆栽多数､ 少歩道	$出E, 問題
東側  商 店 水:%a=7巻2, 道路工事用円錐形*=, 不調和
広告V%旗U台＋X?=AOY@ZU台 不調和
大*b上花?@A
〃  商 店 5->=J@Z7, 鉄白色N=O<(個
^=<, 清涼飲料c_-7]@Z`=7多数 少々雑然
自動販売機)台 派手不調和
郵便?7A 派手不調和
〃 [ 商 店 商店前駐車7d=7野菜商品展示
e台1_-7]@Z`=7 不調和
宅急便V%旗U台＋X?=AOY@ZU台 目立, 不調和
〃 P 商 店 広告V%旗U台 問題
窓外向D?78=類L枚 不調和
〃  商 店 花?@A多数 問題
〃 9 商 店 , 花壇 調和
〃 " 商 店 広告V%旗U台＋X?=AOY@ZU台 不調和
〃 S 飲食店  問題
〃  飲食店 , 花?@A) 問題
置｡ 軒盆栽	歩道
置
例, 町 ｢花
綺羅街道｣ 
参加多花
等飾｡  	見
立!
寄観光客"多, 良#"思$行為
｡
商店, 建物建築本体良", 後
人為的
置物中
, 環境的配慮
薄行為%｡
①広告&'旗#(	)*+,-
.*/0-｡ 広告&', 目立
123
彩度高派手', 協定
2'
彩度	低緑色系建築郡#調和	損
4｡ 計画及5建設当時
, &'	立
6#3協定｡
②7*8・清涼飲料9:;-<*
積=状況"辺'#不調和	感>｡
③自動販売機類"各自色彩??派
手', 不調和｡
 置場所, 後退
壁面@-地A駐車B*
', 私有地'法的問題, 景
観的
問題	感>｡ 今後住民会議
2
討議解決	計C問題｡
 	

・自動販売機
・&'旗
・9:;-<*	表側
置
・@:等1植物類植$込%壁	彩
・歴史性	感>石, D,E壁,
・玄関, 窓枠FGH,工夫
・D*石屋根材趣C'他家
#連続的｡
・ 建物高IJ&均一連続的｡
・ K年～L年建物'趣C｡
・ 全体
調和街%｡
 特色浮5 #, HM
.見栄$吟味厳 #N｡ N目
立1N6見栄$｡ 他人々目
見"持!主,	感心見
 #	誇'#+見栄$｡  見栄$
中
人感覚	通吟味 #
｡  =O=#<*類	人目1
# P
置事感覚	通吟味
 #', 窓枠A玄関QR*
色彩調和"無難範疇	超$魅力的
調和=感覚吟味厳I #
｡ (持!主美的感覚,
美術的能力	駆使応用#推察I｡
(図S, T)
  =磨C上U家集合体街%
, A'感心+"#, HM.人
"#2'多日本人	引C付6

｡
北 星 論 集(短) 第号 (通巻第VW号)
－X－
(筆者撮影)
図 生垣 (	)
(筆者撮影)
図
 	街
 	
	

北海道町置	
自然
環境, 北国厳直面
｡ 冬期
－℃以下厳寒地, 凍結,
結露, 状況, 断熱性能関係
絶厳建物影響与
｡ 豪
雪地帯地, 積雪荷重気
 , 雪下木質部分腐!,
圧雪"負担無視#｡ 北海道家
痛$易｡
一方%&'()*+,*-自然環境
温和｡ 緯度的%&'(方北
位置

, 冬期.℃下回
/01, 雪降2	｡
降34
数積雪, 凍結, 積雪
被害計算
良程56｡ 76
8	9年家:考
｡
)*+,*-住宅屋根重(;*<
石載3

屋根稜線=2
趣#
深, 町	4>?凍結,
結露内部@"A>56｡  積雪
", 割	, , (;*<石落下
@56｡ )*+,*-地方性豊
住宅石造壁断熱材!通気層作3

, 町	暖房

室内寒｡ 暖房
"3
結露悩B｡ 以上事
 	, 町建物=条件厳
, 短命, CDEFD(繰返

残4家街$6
重要｡
  !"#
江戸時代末期 明治時代日本来4西
欧人, 日本住居含0>風景環境特
別美写3
4｡ +G'HI(・
JK<写真集 ｢幕末日本風景人L｣
(M)
$, 開港NO月後横浜M9P年入
港4KC'Q人宣教師 RSTD第
一印象以下"6記	
｡ ｢
湾入3
来4時, 誰7風光美6
4	者20｡ 前方海岸線
沿3
, 長続町, 一:二:広
通3
, 7背後絵"6低
丘, 7後5, 24> , 立
派耕	
畑, 奥地
山岳7L, 24周辺山", 
高雪4>富士秀嶺見2｡ 天
然風光44, 神手最
美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